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بحث 
مطالعاتمتری001فاصلهدرالکترومغناطیستوانچگالیمقداربیشترینo
آنتنازمتری02فاصلهدر)1102(همکارانونصیریو)6102(همکارانونادری
اتمطالعمجازحدازترپایینالکترومغناطیستوانچگالیمقادیرمیانگینo
،)3102(همکارانوناصری،)6102(همکارانونادری،)6102(همکارانوhgniS
)6002(همکارانوrettuH،)1102(همکارانونصیری
مواجههاستانداردمیزان58%الکترومغناطیستوانچگالیمیانگینمقدارترینبیشo
توانچگالیمیانگینمقدارترینبیش)1102(همکارانونصیریمطالعهعمومی
استاندارددرصد60/0راالکترومغناطیس
و  نتیجه گیری
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92
بحث 
3/41%اجتماعی،کارکرددرمشکلاتدارایساکنیناز6/51%متوسطاختلالسطحدرo
نهایتدروخوابدراختلالواضطرابعلائمدارای9/31%جسمانی،هایبیماریدارای
ازکهدادنشان)4102(malsI lufirahSمطالعهافسردگیعلائمدارای4/7%
سرگیجهیاسردرد3/74%خواب،اختلال1/94%هاآنتناطرافساکنینازنفر022بین
افسردگییااضطراب1/14%
و  نتیجه گیری
آناطرافساکنینسلامتوSTBهایآنتنازفاصلهبینبستگیهموجودعدمo
)4102(همکارانوشهبازیو)4102(همکارانوxileF
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نتیجه گیری
مجازحدبهنسبتSTBهایآنتنامواجبامرتبطهایگیریاندازهتمامبودنپایین
حدباشدهگیریاندازهالکترومغناطیستوانچگالیمیانگینترینبیشنزدیکی
)استانداردمقدار%58(استاندارد
ساکنینسلامترویSTBهایآنتنازناشیامواجمخرباثراتمشاهدهعدم
جاذبعنوانبهSTBهایآنتناطرافدربلندهایساختمانگرفتنقرار
نتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
13
پیشنهادات
ایرانسلماننددیگراپراتورهایارزیابی
ها،آنتناطرافساکنینبهآنایدورهرسانیاطلاعوهاآنتنازناشیامواجمنظمارزیابی
ساکنینخاطراطمینانجهت
عمومیسلامترویهمراههایتلفنوifiWازساطعیRMEامواجارزیابی
افرادتوسطSTBهایآنتناطرافدرساکنکودکانرویبربیولوژیکیعلائمبررسی
متخصص
بیشترهایآنتنتعدادبامطالعاتانجام
23
ابا سپاس از توجه شم
